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ABSTRAK  
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional  dan Kecerdasan 
Spiritual Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs Aswaja  
Tunggangri Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Firdausil Hawa, nim 
3214113007,  dibimbing oleh, Dr. Eni Setyowati, S.Pd, MM. 
Kata kunci: kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, prestasi belajar 
matematika 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dunia sekolah sekarang ini 
sangat berbeda dengan masa dulu. Sekarang siswa banyak yang berani membolos 
sekolah, melanggar peraturan sekolah dan membuat kegaduhan di dalam kelas. 
Mereka beralasan karena merasa tidak mampu dengan mata pelajaran yang 
diberikan dan menganggap belajar itu membosankan. Salah satu pelajarannya 
yaitu matematika. Selain itu, banyak siswa yang mempunyai sikap acuh terhadap 
sekolah lebih bersikap mudah menyerah dan berpikir masa bodoh dengan dirinya 
sendiri. Semua sikap yang ditimbulkan oleh siswa berpusat pada emosi yang ada 
pada diri mereka. Oleh karena itu, sekolah dan para guru diharapkan mampu 
membantu mengarahkan para siswa untuk lebih bias mengontrol emosinya agar 
dapat meraih prestasi belajar yang lebih baik khususnya matematika. Sehingga, 
siswa bisa lebih bersemangat dalam meraih impiannya. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui ada atau 
tidak pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar matematika siswa-
siswa kelas VIII MTs Aswaja Tunggangri.(2) Mengetahui ada atau tidak pengaruh 
kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar matematika siswa-siswi kelas VIII 
MTs Aswaja Tunggangri. (3) Mengetahui ada atau tidak pengaruh emosional dan 
kecerdasan kecerdasan spiritual secara bersama terhadap prestasi belajar 
matematika pada siswa-siswi kelas VIII MTs Aswaja Tunggangri. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
meliputi angket, dokumentasi serta observasi. Angket digunakan untuk 
memperoleh data tentang keberadaan kecerdasan emosional dan kecerdasan 
spiritual siswa MTs Aswaja  Tunggangri yang digunakan sebagai sampel 
penelitian. Sedangkan teknik dokumentasi dan observasi digunakan untuk 
memperoleh data mengenai prestasi belajar matematika siswa, jumlah populasi, 
dan foto-foto penelitian. 
 Setelah penulis mengadakan penelitian menggunakan beberapa metode 
diatas, selanjutnya penulis menganalisis data hasil penelitian yaitu Pada rumusan 
masalah satu diperoleh nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =0,405 kemudian nilai tersebut dibandingkan 
dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =0,325 pada taraf signifikansi 5%, Dengan demikian 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
akibatnya Ha yang diajukan diterima yaitu (1)“Ada pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII MTs Aswaja 
Tunggangri tahun ajaran 2014/2015.” Pada rumusan masalah kedua diperoleh  
nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =0,413 sedangkan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=0,325 pada taraf signifikansi 5%. Dengan 
xv 
 
demikian 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 akibatnya Ha yang diajukan diterima yaitu (2) Ada 
pengaruh  kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 
VIII MTs Aswaja Tunggangri tahun ajaran 2014/2015. Pada rumusan masalah 
ketiga diperoleh nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=0,4393 dan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=0,316 pada taraf signifikansi 5%. 
Sehingga 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 akibatnya Ha yang diajukan diterima sehingga (3)“Ada 
pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara bersama terhadap 
prestasi belajar matematika siswa kelas VIII MTs Aswaja Tunggangri tahun 
ajaran 2014/2015 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled “The Influence of Emotional Quotient (EQ) and Spiritual 
Quotient (SQ) Toward Mathematic Students’ Achievement of VIII Class of MTs 
Aswaja Tunggangri Academic Year 2014/2015 is written by Firdausil Hawa 
3214113007 and advisor by Dr. Eni Setyowati, S.Pd, MM. 
 
Key words: emotional quotient, spiritual quotient, mathematic students’ 
achievement 
 
The research was distributed by the phenomenon of the school 
environment  now is very different from the first. Now, many students feel brave 
to escape in their school, break the school regulation and make noise in the 
classroom. They assumed that the activity of teaching and learning in the 
classroom is not interesting. One of the subject that is not interesting is 
mathematics. In addition, many students don’t care toward the lesson and quickly 
give up. All the attitudes above are appeared by students. Therefore, schools and 
teachers are expected to guide be students to more able in controling their 
emotions in order to achieve a better learning achievements especially 
mathematics. So, students could be more excited in reaching his future. 
 
The objectives of this research were (1) Knowing whether or not the 
emotional intelligence can affect the student achievement of class VIII at MTs 
Aswaja Tunggangri. (2) Knowing whether or not the spiritual intelligence can 
affect the student achievement of class VIII at MTs Aswaja Tunggangri. (3) 
Knowing whether or not the emotional intelligence and spiritual intelligence 
together can affect the student achievement of class VIII at MTs Aswaja 
Tunggangri. 
 
The design of the research was quantitative research. The data are 
collectied by using questionare, documentation and observation. Questionare was 
used to collect the data about both emotional intelligence and spiritual intelligence 
of students at MTs Aswaja Tunggangri that was used as sample of the research. 
While documentation and observatian was used to get the data about students 
mathematic achievement, the total of population and the pictures of activity 
during the research.  
 
After the researcher did the research by using methods above, the authors 
analyzed the data further research results that. The researcher analyzed the data by 
using product moment correlation then  regresion analysis. At the first research 
question, it was found the score of 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡=0,405. That score is then compared by 
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒==0,325 at significance level 5%. So that 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 which causes Ha is 
accepted, there have been influences of emotional quotient toward the students 
achievement of grade VIII MTs Aswaja Tunggangri academic year 2014/2015. At 
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the second research question, it was found score 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡=0,413 and 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒=0,325 at 
significant level 5%. Because 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 because Ha is accepted. So that, there 
have been influences of spiritual quotient toward the students achievement of 
grade VIII MTs Aswaja Tunggangri academic year 2014/2015. At the third 
research question, it was found 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡=0,4393 dan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒=0,316 at significant level 
5%. Because 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, so Ha is accepted. So that, there have been influences 
of emotional quotient and spiritual quotient  together toward  the students 
achievement of grade VIII MTs Aswaja Tunggangri academic year 2014/2015. 
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 ملخص
 
 تأثير الذكاء العاطفي والذكاء الروحي "لموضوع االبحث العلمي الذى ب
المتوسطه  المدرسةبا الصف الثامنلطلاب م الرياضيات يالتعل علي الانجاز
 ته فردوس الهوىكتب "5102/4102الدراسي عاملتونجانجري  اأسواج
 الماجستير لدكتورايني ستيواتيتحت اشراف الاستاذة ا 7003114123
 الرياضيات, والذكاء الروحي ,الكلمات الرئيسية: الذكاء العاطفي
لا يستوى  المدرسة الآناهر أن عالم والبحث هي الض خلفية هذا
جعل يالمدرسة و ولايهتم بنظام ن المدرسةم فكثير من الطلاب بالماضى.
وتلك  .مملة ويعبرانها فاسبب بأن الطلاب لايستطيع على المادت ها.الضوضاء في
 إلىمن الطلاب لايبالى  كثيروبالإضافة إلى ذلك، .الرياضياتالمادت هي 
 ,لذلك الطلاب ينبت من العاطف فى انفسهم. موقفف .نفسهوييأس ب المدرسة
 الطالب لسيطرة توجيهعلى  ون يساعدونالمدرسو المدرسةيرجى ان تكون 
.حتى يكون الطلاب الرياضيات الأحسن وخاصه تعلمالعواطف. كي ينال انجاز ال
 لنيل الهمة. ةحماسال فى
العواطف على  الذكاء تأثير معرفة )1البحث هي:, ( أهداف هذا أما         
 اأسواجالمتوسطه  المدرسة فى الصف الثامن للطلاب م الرياضياتيتعل الانجاز
 الرياضياتم يتعل الروحى علي الانجاز الذكاء تأثير ) معرفة2, (تونجانجري
 معرفة )3(. تونجانجر اأسواجالمتوسطه  المدرسة فى الصف الثامن للطلاب
 م الرياضياتيتعل علي الانجاز معا الروحى الذكاء و العواطف الذكاء تأثير
 تونجانجري اأسواجالمتوسطه  المدرسة فى الصف الثامن للطلاب
بالاستبيان جمع الحقا ئق  البحث يدخل الى البحث الكمي طريقة هذا
 طفيواالذكاء الع والوثيقة والملاحظة الاستبيان مستخدم لنيل الحقائق عن وجود
 اأسواجالمتوسطه  المدرسة فى الصف الثامن الروحى للطلاب الذكاءو
طريقة الوثيقة والملاحظة مستخدمان  اما المستخدم كعينة البحث. تونجانجري
وصور  السكان, الطلاب ,وعدد من م الرياضياتيتعل لنيل الحقائق عن الانجاز
 البحث.
)توسط 1نتائج البحث.وهى( ل الباحثةيبتلك الطرق فتحل البحث أداء بعد 
 56,401توسط الذكاء الروحي )2,(إنتاج أفضل نوعية 96,101الذكاء العاطفي
علم الرياضيات تسفر عن ت 971,27) توسط الإنجاز 3( ,إنتاج أفضل نوعية
المضي قدما في لحظة المنتج وتلت صيغة الارتباط في . تحسين نوعية البيانات
=  الحساب تحليل الانحدار. في صياغة مشكلة واحدة الحصول على قيمة ر
في مستوى الأهمية  523,0=  الجدول ثم تلك القيمة بالمقارنة مع ر 504,0
هناك تأثير  )4, (وبالتالي قبلت ها المقترح الجدول> ر الحساب %، وبالتالي ر5
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المتوسطه  المدرسةبا اء العاطفي تعلم الرياضيات تحقيق الصف الثامنالذك
يتم استرداد صياغة المشكلة  .5102/4102الدراسي عامل تونجانجري اأسواج
في مستوى  523,0=  الجدول حين ر 314,0القيمة =  الحساب على الثاني ر
أثير ) هناك ت5ها تلقت طلبا حيث( الجدول > ر الحساب %. لأن ر5الأهمية 
المتوسطه  لمدرسةبا إنجاز التعلم الرياضيات الصف الثامنعلى  الذكاء الروحي 
الثالثة استرداد  مسائل البحث .5102/4102الدراسي عامل تونجانجري اأسواج
%. 5في مستوى الأهمية  613,0=  الجدول ور 3934,0=  الحساب قيمة ر
هناك تأثير الذكاء  )6( وبالتالي ها طرح مقبولة الجدول > ر الحساب حتى ر
 لمدرسةبا العاطفي والذكاء الروحي ضد إنجاز التعلم الرياضيات الصف الثامن
 .5102/4102الدراسي عامل تونجانجري اأسواجالمتوسطه 
                                                                                     
 
 
